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С развитием рыночных отношений в Беларуси в сельскохозяйственном секторе страны сложи-
лись благоприятные условия для образования и развития предприятий различных форм собствен-
ности и хозяйствования. Новой формой ведения аграрного производства в стране считаются кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, основанием для их образования и становления стал принятый в 
1991 году Закон Республики Беларусь ―О крестьянском (фермерском) хозяйстве‖ [1]. Меры, пред-
принимаемые государством по развитию и поддержке фермерских хозяйств в первой половине 
90–х годов, способствовали активному развитию фермерства в стране. За двадцатилетний период 
в республике было создано около 7 тысяч фермерских (крестьянских) хозяйств, однако к настоя-
щему времени 2/3 из них по ряду объективных и субъективных причин прекратили свою хозяй-
ственную деятельность.  
Анализ показывает, что сокращение численности крестьянских (фермерских) хозяйств обу-
словлено несовершенством организационно–правовой базы, отсутствием у фермеров необходи-
мых финансовых средств для развития и укрепления, низким плодородием выделяемых земель для 
ведения хозяйства, диспаритетом цен на продукцию различных отраслей, недостаточным объемом 
государственной поддержки фермерским хозяйствам, низким уровнем профессиональной подго-
товленности большинства фермеров [2]. 
По состоянию на 01.01.2014г. в Беларуси функционировало 2531 фермерское хозяйство, в зем-
лепользовании которых находится более 165 тыс. га земельных угодий, в том числе сельскохозяй-
ственных земель – 146 тыс. га, что составляет только 1,8 % от общей площади земель сельскохо-
зяйственного назначения.   За период с 1995 по 2013 гг. общая площадь в фермерском секторе 
увеличилась в 2,7 раза. В настоящее время на одно фермерское хозяйство приходится в среднем 
около 65 га земли, в том числе сельхозугодий – 58 га, пашни – 42 га [3]. 
Несмотря на небольшой удельный вес сектора фермерских хозяйств в общем сельскохозяй-
ственном производстве страны, их доля в производстве картофеля возросла к 2014 году в 5 раз по 
сравнению с 1995 годом, в 15 раз  увеличился объем производства овощей в фермерских хозяй-
ствах. Наблюдается тенденция роста производства и реализации мяса скота и птицы. 
В системе АПК Беларуси крестьянские (фермерские) хозяйства отличаются достаточно высо-
кими темпами прироста производства сельскохозяйственной продукции. Так,  в  2013 году на зем-
лях фермерских хозяйств произведено 1,2% продукции сельского хозяйства, в т.ч. зерна – 1,9%; 
картофеля – 4,4%; овощей 13,7%. В течение  1995–2014 гг. удельный вес фермерских хозяйств в 
производстве картофеля возрос с 3,4 до 22,1%, овощей – с 2,6 до 43,0%. За этот период наблюда-
ется значительный рост численности сельскохозяйственных животных в фермерском секторе: в 3 
раза больше КРС на откорме, в 4 раза поголовье свиней, в 5 раз поголовье овец и коз, в 2 раза чис-
ленность птицы всех видов [3].  
Ключевым элементом эффективного развития фермерских хозяйств является специализация. 
Практика показывает, что крестьянские (фермерские) хозяйства могут быть как многоотраслевы-
ми, производящими несколько видов товарной продукции, так и узкоспециализированными. В 
предприятиях с несколькими товарными отраслями, более эффективно применяются на протяже-
нии  года имеющиеся производственные и трудовые ресурсы, возможно более рационально ис-
пользовать побочную продукцию, при этом снижается риск деятельности в фермерском секторе. В 
настоящее время более половины фермерских хозяйств страны специализируются на производстве 
продукции растениеводства, около 20% заняты животноводством, остальные ведут смешанную 
производственную деятельность. 
Для Беларуси наиболее приемлем опыт создания крестьянских (фермерских) хозяйств на базе 
трансформируемых убыточных колхозов и госхозов. Такой подход позволяет сохранить от дроб-
ления сложившуюся материальную базу, минимизирует распыление государственных средств, 
выделяемых на поддержку фермерства, повышает их адресность и отдачу. При таком обустрой-






трансформируемой сельскохозяйственной организации, а также услугами действующих агросер-
висных служб.  
Актуальным вопросом дальнейшего развития фермерства в аграрном секторе страны является 
государственная поддержка фермерских хозяйств с целью обеспечения равных условий хозяй-
ствования с другими производителями сельскохозяйственной продукции. Разработанная Государ-
ственная программа поддержки фермерства предусматривает комплекс мер финансовой и органи-
зационной поддержки нового для национальной экономики уклада. 
Однако недостаточно отработанный механизм оказываемой финансовой и материальной госу-
дарственной поддержки является  одним из факторов, сдерживающих развитие фермерского 
движения в республике. В первую очередь это касается системы распределения централизован-
ных финансовых и материальных ресурсов, где не отработан алгоритм маневрирования финансо-
выми средствами, выделяемыми из республиканского бюджета, в результате чего эти средства 
распыляются по объектам или направляются распорядителями на выполнение неприоритетных 
мероприятий. 
В ближайшей перспективе необходимо предусмотреть в системе государственной поддержки 
развития фермерства усовершенствование механизма возвратного и безвозвратного финансиро-
вания. Бюджетное финансирование на возвратной основе в форме бюджетных ссуд и займов бу-
дет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию нетрадиционных отраслей и произ-
водств, повышению темпов роста объемов производства и реализации продукции в секторе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. 
Эффективность функционирования фермерского хозяйства во многом определяется  системой 
сбытовых отношений. В последние годы фермеры Беларуси все чаще сталкиваются с проблемами 
сбыта произведенной продукции и ростом конкуренции в данном сегменте рынка. Вступление 
Российской Федерации в ВТО еще больше затруднит реализацию отечественных товаров на рос-
сийском рынке. В результате нереализованную в России продукцию крупные сельхозпредприя-
тия с помощью государственных структур будут стремиться реализовать внутри страны, чем еще 
больше усугубят положение фермеров. 
Перспективным направлением решения проблемы сбыта произведенной в фермерских хозяй-
ствах продукции является образование  кооперативных рынков, обеспечивающих возможность 
непосредственного доступа к покупателю. Наиболее целесообразным может быть создание фер-
мерскими хозяйствами маркетинго–сбытовых кооперативов, что позволит товаропроизводителям 
своевременно реализовать свою продукцию, снизить потери на стадии перевозки и переработки, 
тем самым повысить доходность хозяйства. 
В итоге можно, заключить, что в Беларуси на этапе перехода к рыночным отношениям в усло-
виях социально–ориентированной экономики, наряду с производственной деятельностью  круп-
ных высокотоварных сельскохозяйственных организаций, получает все большее развитие фер-
мерское движение как одна из широко распространенных и признанных форм функционирования 
аграрного сектора. Успешное функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств  в респуб-
лике будет способствовать повышению эффективности использования сельскохозяйственных зе-
мель. 
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